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つフ&ル ミオン多体系に対 してはRPAやあるいはそれに低次のモー ド-モー ドカップ1)







は､しばしば複数の localminimum (ハー トリーフオツタ解) をも? o こうした系の圭













を最小にするように最適化される｡ q に関する変分から†q )を決めるC I方程式
AJ-∑og(くffHlg卜 E(fIg))-0, I-1,2,･-N. (3a)9
が､ げ)に関する変分より各 S-det中のorbitals李決める式
亀 -∑og((flfifpHJアト E(flfifpJg)-0, I-1,2,- ,N･9




て解 く｡2)得られた CI係数や S-detsを分析することで量子ゆらぎの物理的な理解がで
きる｡
S21次元半充満-バー ドモデルの圭子揺らぎ2),3)







メーターの欠陥解を量子揺 らぎの基本単位として 1次元ハバー ドモデルの圭子揺 らぎを
理解できるのではないかと考ている｡
周期境界条件を課 したNサイ ト1次元ハバー ドモデル (-バー ドリング)め (sym一
metryadaptされた)共鳴ハー トリーフオツク状態として
Ns N-1 Ns
IVh)-∑ScJh∑cos(km)r (1+R)(1土Is)lf)-∑ lsfh)ScJh (4)f=1 m=O J=1
をとる｡ ここで Tは1サイ ト並進､Rはリング内に軸を持っ2回回転､Zsはスピン反転
で 1+ts,1-Zsはそれぞれスピンの1要項状態及び3要項状態への近似的射影になって
いる｡
近似の評価の目安として相関エネルギーを取 り上げるO表 1に Ns個の generating
S-detsを用いたとき′に説明できる相関エネルギーの割合 (a=(EsDW-EReBHF)/(EsDW-
Eex∝t)×100)を示 した｡ごくわずかのS-detだけで相関エネルギーの大部分を説明でき
ていることがわかる. 14サイ トの場合､Sz-0の独立なS-detsの数は (NCN/2)?-
ll,778,624にもなるのに対 して我々の共鳴-ー トリーフォツク波動関数は4ⅣⅣ∫-336-





成分 alternating成分に分けて示す｡基底状態では全ての S-detsで chargedensity(CD)
とspinbondorder(SBO)･は芝erOになっている｡ 図中の数字はJ(sfh仲)l2/l(Sfhlsfh)l2








branchの分散を示 した｡singlet(-●｣),triplet(-サ )ー励起の k依存性はN-- にお
けるhomopolar励起の sin的な振舞い (-I-)をよく再現 している.
§3結合交代 した-バー ドモデルに於ける圭子揺 らぎS)･6)
次に結合交代 した 1次元-バー ドモデル
Ⅳ-1
a-∑ 【(-1+(-1)n-131∑ (an･1,dan,q+ai,qan･1,q)+UNn,･Nn,-]+芋 32(5)n=O q
に於ける圭子揺 らぎを考える｡ このモデルは U による dimeri2iationの助長や励起状態
の対称性の順序の逆転を示すが､これらは単なるハー トリーフオツクの計算では再現でき












示 した.白丸は Slを黒丸はSBを表す. 1見 して Sl方が SBよりも多い｡ p(Sl)-
∑r=sIPJNf(Sl)/∑JN=sIPfNJ(SO)によ-てナイ-プに評価される SP^の割合は､約70
%で Uとともに増える傾向にある｡ 従ってU～4で最大となる結合交代の様子 (図5)
は､支配的な揺 らぎである Slの結合交代の助長の振舞いによって理解できる.
図6にはスピン相関関数 くSoSm)を示 した.Uを大 きくするにつれて短結合で結ば
れた最近接サイ ト間の相関は大きくなるが 長距離結合で結ばれた最近接サイ ト間の相関
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